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V rámci teoretické části bakalářské práce je dáno za úkol pojednat o jednotlivých 
způsobech přípravy teplé vody. Z hlediska zadání vyplývá se na tento problém zaměřit, 
hlavně v rámci bytových domů. Zásobování teplou vodou patří v dnešní době ke 
standardnímu vybavení všech navrhovaných staveb. Nejprve bude vhodné si definovat 
pojem teplá voda a poţadavky na zařízení pro ohřev pitné vody. Dále si rozdělíme způsoby 
přípravy teplé vody. Poté se zaměříme na rozdělení zdrojů teplé vody. Vhodnost 
jednotlivých typů přípravy teplé vody závisí na mnoha aspektech. Je třeba brát v potaz 
výhody a nevýhody jednotlivých typů přípravy a zohlednit typ a účel budovy. Poslední část 
je zaměřená na dimenzování zásobníkového ohřevu teplé vody. Jedná se o dimenzování 
dle české normy ČSN 06 0320 a německé normy DIN 4708. V závěru jsou tyto normy 
srovnány. 
 
1.1 Teplá voda (TV) 
Dle normy ČSN 60 0320 je termín teplá uţitková voda (TUV) definována jako zdravotně 
nezávadná voda určená k mytí, koupání, praní, umývání a úklidu; není však určena k pití, 
popřípadě k vaření, přičemţ za TUV se povaţuje ohřátá pitná voda; pokud se v normě 
nejedná o pitnou vodu je to zvlášť vyznačeno [1]. Vzhledem se zaváděním evropských 
norem do soustavy českých technických norem je nutné přestat pouţívat pojem teplá 
uţitková voda a nahradit jej termínem teplá voda.  
 
1.2 Požadavky na zařízení pro ohřev pitné vody 
Poţadavky na zařízení pro výrobu teplé vody v domácnostech se následkem vzrůstajících 
nároků na komfort stále zvyšují. Teplá voda se pouţívá především ke sprchování, koupání, 
mytí rukou a nádobí, a to v dostatečném mnoţství a v poţadované teplotě. Do ohřívačů 
pitné vody přitéká studená voda, která je ohřívána rozdílným způsobem. Na zásobování 
teplou vodou jsou kladeny tyto poţadavky: 
- teplá voda má být okamţitě k dispozici v poţadované teplotě a v dostatečném mnoţství, 
- zařízení pro přípravu teplé vody musí mít bezpečný provoz, musí být regulovatelné, 
hygienicky nezávadné a snadno ovladatelné, 
- zařízení pro teplou vodu mají mít co nejmenší tepelné ztráty a mají umoţňovat 
rozúčtování nákladů odpovídající skutečné spotřebě. 
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2. ZPŮSOBY PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY 
 
2.1 Způsoby ohřevu vody 
 
2.1.1 Podle způsobu předávání tepla 
 
a) přímý ohřev 
Přímé ohřívání se děje směšováním vody s vodní párou nebo horkou vodou, přestupem 
tepla z povrchu elektrické topné vloţky nebo z tepelného výměníku mezi spalinami             
a ohřívanou vodou. 
 
b) nepřímý ohřev 
Nepřímé ohřívání se děje přes teplosměnnou plochu mezi dvěma kapalinami.  
 
2.1.2 Podle místa ohřevu 
 
a) Místní ohřev (lokální) 
Místní ohřev pitné vody znamená, ţe kaţdé místo odběru je vybaveno vlastním ohřívačem 
vody. Tento způsob provozování umoţňuje optimální přizpůsobení proměnlivé potřebě      
a rozdílným teplotám. Místní způsob ohřevu je vhodný k dodatečné instalaci, přičemţ pro 
místa odběru, nacházející se od sebe ve větších vzdálenostech, není nutný nákladný trubní 
rozvod. Je zde ale kladen důraz na co nejkratší délku od ohřívače k výtokovým armaturám. 
Dlouhé potrubí způsobuje chladnutí vody během nepouţívání, coţ vede ke ztrátám energie 
a k větší spotřebě vody. 
 




b) Skupinový ohřev 
Ohřívač vody zásobuje teplou vodou několik míst odběru, například v jednom bytě. 
Ohřívač vody by měl být instalován tak, aby potrubí k výtokům bylo co nejkratší. Někdy 
se skupinová příprava kombinuje s místní, např. u delších rozvodů. 
 
Obr. 2.1.2. b) Skupinový ohřev vody [2] 
 
c) Ústřední ohřev (centrální) 
O ústředním ohřevu hovoříme tehdy, kdyţ jsou všechna místa odběru v budově 
zásobována z jednoho ústředního ohřívače společným rozvodem teplé vody. Ústřední 
příprava teplé vody se provádí v jednom nebo více ohřívačích umístěných v kotelně, 
výměníkové stanici nebo speciální místnosti situované nejčastěji v nejniţším podlaţí 
domu. I zde je kladen důraz na co nejkratší připojovací a rozvodné potrubí. Pro zamezení 
poklesu teploty a dodrţení poţadované teploty ve všech výtokových armaturách je nutné 
rozvod teplé vody opatřit cirkulačním potrubím s oběhovým čerpadlem. Aby se zamezilo 
tepelným ztrátám, je nutno rozvod dostatečně tepelně izolovat.  
 
Obr. 2.1.2 c) Ústřední ohřev vody [2] 
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2.1.3 Podle konstrukce zařízení 
 
a) Zásobníkové (akumulační) 
Při zásobníkovém ohřevu se voda ohřívá do zásoby, tak aby akumulované mnoţství teplé 




Při průtočném ohřevu se voda začíná ohřívat v okamţiku, kdy začne odběr, a není 
k dispozici ţádná zásoba vody pro pokrytí nepředvídatelných odběrových špiček. Průtočný 
ohřev bývá ovšem náročný na instalovaný příkon. Na druhou stranu neobsahuje ţádný 
zásobník vody, tudíţ nemá takové poţadavky na prostor. 
 
c) Smíšené 
Smíšený ohřev je v principu průtočný ohřev doplněný malým zásobníkem vody, který 
slouţí pro překonání krátkých odběrových špiček. Ohřev vody v zásobníku je velice 
rychlý, bývá méně neţ jednu hodinu. 
 
2.1.4 Podle možnosti ohřevu z různých zdrojů tepla 
 
a) Ohřívání jednoduché 
Jednoduchá zařízení na přípravu teplé vody se pouţívají tam, kde je zajištěna nepřetrţitá 
dodávka energie. Teplo je dodáváno z jednoho zdroje. 
 
b) Ohřívání kombinované 
Kombinovaná zařízení se vyuţívají při kombinaci více druhů energií. Nejčastější 
kombinace pevná paliva – elektřina, plyn – elektřina, solární energie – plyn. 
 
2.1.5 Podle provozního tlaku zařízení 
 
a) Tlakové 
Tlaková zařízení jsou napojena na vnitřní vodovod a jsou pod jeho stálým tlakem, v tomto 





Mají akumulační prostor bezprostředně neuzavíratelně spojený pouze s jedním výtokem. 
 
Z výše uvedeného dělení vyplývá návrh zařízení pro ohřev vody. Pro volbu ohřívače 
musíme zahrnout další vlivy, jako například potřebu teplé vody a její časový průběh pro 
jednotlivé zdroje. Dalším aspektem je druh dostupné energie (plyn, elektřina, pevná paliva, 
dálkové vytápění atd.). Dále dispoziční uspořádání objektu a vybavení odběrných míst 
(soustředění nebo naopak rozptýlení spotřebičů). 
 
3. ZDROJE TEPLÉ VODY 
 
Volba počtu zdrojů a způsobu ohřevu vychází z celkové koncepce budovy. Měl by to být 
výsledek společné spolupráce jak architekta, tak projektanta zdravotně technických 
instalací, vytápění a elektroinstalace. Pečlivým výběrem systému lze totiţ nejvíce ovlivnit 
investiční a provozní náklady na zařízení a jeho funkci. Z výše popsaného dělení jiţ víme, 
ţe zdroje teplé vody dle konstrukce dělíme na zásobníkové, průtočné a smíšené. 
 
3.1 Zásobníkové ohřívače 
 
Je to nádoba, která má vestavěnou teplosměnnou plochu, 
jejímţ prostřednictvím je ohřívána voda v nádrţi. Podstata 
tohoto principu spočívá v ohřevu pitné vody před spotřebou  
a v její akumulaci. Nádrţ bývá nejčastěji zhotovena z oceli, 
mědi nebo plastu. Ocelové nádrţe jsou proti korozi chráněny 
vrstvou smaltu, nebo jsou zhotoveny z nerezu. Měděné 
nádrţe jsou vyuţívány u malých zásobníků. Plastové nádrţe 
nejsou zatím příliš rozšířené díky nárokům, které jsou na ně 
kladeny (pevnostní a teplotní).            Obr. 3.1 Zásobníkový způsob [2] 
 
3.1.1 Zásobníkové ohřívače s nepřímým ohřevem vody 
O nepřímém ohřevu se hovoří tehdy, jestliţe je tepelná energie nejprve předána teplonosné 
látce, například topné vodě v soustavě ústředního vytápění. Toto teplo je následně 
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předáváno výměníkem tepla v nepřímo vyhřívaném ohřívači vody. K přenosu tepla 
dochází prostřednictvím topné vloţky nebo dvojitou stěnou pláště zásobníku teplé vody. 
     Obr. 3.1.1 Nepřímý ohřev [2]   Obr. 3.1.2 Přímý ohřev [2] 
 
3.1.2 Zásobníkové ohřívače s přímým ohřevem vody 
V zásobníkových ohřívačích s přímým ohřevem je ohřev prováděn přímo spalováním 
plynu, elektrickou topnou vloţkou, nebo přímým směšováním studené a horké vody. Jako 
příklad, dnes jiţ historické plynové přímo vyhřívané zásobníky teplé vody takzvaná 
koupelnová kamna. Jsou to zásobníky o objemu 80-380l a výkonu od 7-103kW, 
konstruované jako uzavřené nebo otevřené plynové spotřebiče s odtahem spalin do komína 
nebo fasády. Elektrické přímotopné zásobníkové ohřívače jsou vybaveny topnou vloţkou  
a termostatem. Někdy bývají vybaveny dvojicí topných vloţek. Jedna zajišťuje průběţné 
dohřívání (při levnějším tarifu elektrické energie) a druhá s vyšším výkonem, která 
umoţňuje vodu dohřát kdykoliv v průběhu dne.  
 
3.1.3 Kombinované zásobníkové ohřívače 
Jsou to zásobníkové ohřívače s dvojím zdrojem ohřevu. Nejčastěji se jedná o kombinaci 
přímého elektrického ohřevu a nepřímého ohřevu vodou otopné soustavy. Kombinované 
zásobníky se pouţívají například při vyuţití sluneční energie, kde nám elektrická topná 
vloţka slouţí pro dohřev vody na poţadovanou teplotu.  
 
3.1.4 Tlakové zásobníkové ohřívače 
Nebo téţ uzavřené ohřívače vody jsou stále pod tlakem pitné vody v jejím rozvodu i pod 
tlakem vznikajícím roztaţností vody při jejím ohřívání. Z tohoto důvodu je nutné instalovat 
pojistný ventil a přívod studené vody je nutno chránit zpětným ventilem. Teplotní 
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objemové změny v uzavřeném zásobníku se vyrovnají pootevřením pojistného ventilu, coţ 
ale způsobuje odkapávaní vody, nebo je téţ moţné na přívod studené vody umístit malou 
expanzní nádobu. Otevírací přetlak pojistného ventilu se musí rovnat maximálně 
nejvyššímu pracovnímu přetlaku daného ohřívače. Další podmínkou je, ţe tlak ve 
vodovodní síti za klidového stavu by neměl překročit 80% otevíracího přetlaku, jinak by 
mohl nastat problém v podobě  častého otvírání pojistného ventilu.  
 
 
1. solární kolektor,  
2. solární zásobník  
3. kotel ústředního vytápění,  
4. elektronická regulace solárního systému,  
5. elektrické topné těleso,  
6. výměník tepla okruhu ústředního vytápění,  




Obr. 3.1.3 Kombinované zásobníkové ohřívače [5] 
 




3.1.5 Beztlakové zásobníkové ohřívače 
U beztlakových nebo téţ otevřených ohřívačů vody je voda uvnitř zásobníku trvale ve 
styku s ovzduším a nenachází se pod tlakem. Není tedy nutné osazovat pojistný a zpětný 
ventil na přívod vody. Tyto otevřené ohřívače pracují podle přepadového principu. Teplá 
voda se pouští otevřením přívodu studené vody. Studená voda tedy začne vytěsňovat 
teplou vodu vzhůru přes otevřený přepad do výtoku. Tento typ ohřívače je nutné osadit 
speciální výtokovou armaturou a lze s ním připojit pouze jedno odběrné místo. 
 
Shrnutí předností zásobníkových ohřívačů: 
- Moţnost výhodné sazby elektrické energie – noční proud 
- Nízký jmenovitý příkon 
- Moţnost současného odběru z různých míst 
 
3.2 Průtokové ohřívače 
 
V průtokovém ohřívači se voda ohřívá pouze průtokem. K ohřevu dochází průtokem přes 
teplosměnnou plochu, kterou tvoří takzvané trubkovnice, sada 
desek s prolisy nebo jiné prvky. Zdrojem tepla pro průtokový 
ohřev je nejčastěji plyn, elektrická energie, horká voda nebo 
pára. Pro tento ohřev je charakteristická velká potřeba příkonu 
energie, který musí být kdykoliv k dispozici. Na druhou stranu 
v porovnání se zásobníkových ohřevem není průtokový ohřev 
tak náročný na prostor. 
Obr. 3.1 Průtokový 
způsob [2] 
 
3.2.1 Plynové průtokové ohřívače 
Plynový průtokový ohřívač se pouţívá jako samostatný zdroj teplé vody, nebo s kombinací 
malého plynového kotle. Samostatný plynový průtokový ohřívač je řešen z hlediska plynu 
jako spotřebič bez odtahu spalin (otevřený), s odtahem spalin nebo jako spotřebič 
s nuceným přívodem i odtahem spalin (uzavřené). Výhodou průtokového ohřívače je, ţe je 
schopný zásobovat více odběrných míst. Na druhou stranu nevýhodou je nutnost co 
nejkratší vzdálenosti mezi zdrojem a odběrným místem. U rozsáhlejších domů tato 
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podmínka vede k pouţití více průtokových ohřívačů, i kdyţ by výkonnostně postačoval 
pouze jeden ohřívač. Další nevýhodou průtokového ohřívače můţe být jeho značná 
citlivost na tlak vody ve vodovodu. Přístroj je totiţ ovládán hydraulicky. To znamená, ţe 
při odběru teplé vody protékající voda vyvolá rozdíl tlaku. Podle rozdílu tlaku průtokový 
ohřívač spíná plynový hořák. Důsledkem toho se při nízkém tlaku ve vodovodu můţe stát, 
ţe hořák vůbec nesepne. Průtokový ohřívač je ještě velmi citlivý na kvalitu vody. 
Neupravená voda můţe způsobit zanášení výměníku vodním kamenem a po delší době 
můţe vést i ke ztrátě funkčnosti přístroje.   
Dříve, kdyţ se tepelná ztráta domu pohybovala okolo 20kW se mohlo zdát, ţe kombinace 
průtokového ohřívače s kotlem je ekonomicky výhodný zdroj tepla. V dnešní době, kdy je 
kladen velký důraz na tepelně izolační vlastnosti obvodového pláště je situace poněkud 
jiná. Tepelná ztráta rodinných domů se běţně pohybuje pod hranicí 10kW. Poţadavky na 
teplou vodu se ale také mění. Se 
vzrůstajícím komfortem se výkon 
průtokového ohřívače pro přípravu 
teplé vody pohybuje minimálně 
okolo 24kW. Řešením tohoto 
problému jsou takzvané kotle 
s modulovaným výkonem. Tyto kotle 
umoţňují jak provoz s nízkým 
výkonem pro vytápění, tak zvýšení 
výkonu pro přípravu teplé vody. Jako 
další řešení se nabízí volba kotle, 
který výkonnostně odpovídá 
potřebám vytápění, a špičkové 
odběry jsou pokryty nepřímo 
ohřívaným zásobníkem vody. 
 
      Obr. 3.2.1 Plynový průtokový ohřívač [6] 
3.2.2 Elektrické průtokové ohřívače 
Elektrické průtokové ohřívače vody jsou uzavřené přístroje s vnitřní tlakovou nádrţí          
o minimálním objemu. Pracují s vysokou účinností a téměř bez ztrát, proto jsou 
energeticky nejvýhodnějším zařízením pro přípravu teplé vody. Ohřev vody zajišťují 
v průběhu průtoku vody topné odpory. Coţ vyţaduje značný příkon (například příkon pro 
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jednu sprchu 18-24kW). Tento příkon je odebírán nárazově, coţ způsobuje komplikace 
z hlediska odběru elektrické energie. Proto jsou hlavně vyuţívány malé průtokové ohřívače 
o příkonu 2 - 6 kW. Tyto ohřívače nezvyšují celkový potřebný instalovaný příkon              
a pouţívají se hlavně pro přípravu teplé vody u umyvadel a dřezů. Elektrické průtokové 
ohřívače mohou být vybaveny různými druhy regulace. Nejjednodušší je hydraulické 
ovládání, kde se sepne na plný výkon při dosaţení pevně stanoveného průtoku. U tohoto 
typu ovládání se teplota teplé vody nedá regulovat. Systém elektronické regulace je 
zaloţen na principu, ţe se topný výkon ohřívače přizpůsobuje nastavené teplotě a průtoku 
vody. Termická regulace pracuje nezávisle na průtoku a na tlaku protékající vody. Při 















Obr. 3.2.2 Elektrický průtokový   Obr. 3.2.2 Elektrický průtokový ohřívač 




Shrnutí předností průtokových ohřívačů vody: 
- Neomezený odběr teplé vody při omezeném průtoku 
- Nízké tepelné ztráty 







4. DIMENZOVÁNÍ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE 
4.1 Dimenzování dle ČSN 06 0320 
Základní veličinou pro výpočet velikosti zásobníku je stanovení potřeby teplé vody za 
určitou periodu. Výpočet potřeby teplé vody rozdělujeme podle vyuţití TV v objektu na: 
- mytí osob - Vo 
- mytí nádobí - Vj 
- úklid - Vu 
 
a) potřeba teplé vody 
Potřebu teplé vody určíme sečtením jednotlivých dávek teplé vody na mytí osob, mytí 
nádobí a na úklid. 
 
Celková potřeba  V2p = Vo + Vj + Vu 
   Vo  = ni.∑(nd . Uo . τd . pd) 
   Vj   = nj . Vd 
   Vu  = nu . Vd 
kde 
Vo - potřeba teplé vody pro mytí osob [m
3/perioda, např. m3/den], 
Vd - objem dávky v dané periodě [m
3
], 
ni - počet uţivatelů [-], 
nd - počet dávek [-], 
Uo - objemový průtok teplé vody při teplotě t3 do výtoku [m
3
/h], 
τd - doba dávky [h], 
pd - součinitel prodlouţení doby dávky [-], 
Vj - potřeba teplé vody pro mytí nádobí [m
3/perioda, např. m3/den], 
nj - počet jídel [-], 
Vu - potřeba teplé vody pro úklid a pro mytí podlah [m
3/perioda, např. m3/den], 
nu - počet (výměra) ploch [-]. 
 
Tento způsob ale vyţaduje přesné zjištění potřeby TV, coţ není tak jednoduché. Mnoţství 
potřeby TV závisí na individuálním chování kaţdého uţivatele. Hodnoty, které obsahuje 
norma ČSN 06 0320, jsou značně nadsazené. Například pro bytové domy norma uvádí 
hodnotu pro celkovou potřebu teplé vody V2p = 0,082 m
3/osoba∙den. Dlouhodobá měření   
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u bytových, ale i rodinných domů potvrzují, ţe reálná průměrná hodnota potřeby teplé 
vody V2p se pohybuje od 0,04 do 0,05 m
3/osoba∙den. 
 
b) potřeba tepla 
Potřeba tepla odebraného z ohřívače během jedné periody se stanoví ze vztahu: 
 
Q2p = Q2t + Q2z 
Q2t - teoretické teplo odebrané z ohřívače TV během jedné periody [kWh/den], stanovíme 
ho ze vztahu: 
Q2t = c . V2p . (t2 – t1) 
c - měrná tepelná kapacita [J/(kg.K)], 
t1 - teplota studené vody (uvaţuje se 10 °C) [°C], 
t2 - teplota teplé vody (uvaţuje se 55 °C) [°C]. 
Q2z - teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV, tuto hodnotu můţeme uvaţovat jako 50%   
z Q2t [kWh/den]. 
c) stanovení křivky odběru TV 
Křivka odběru TV je závislost objemu V2p na čase t během periody. Pro sestavení křivek je 
ovšem nutné znát závislost odběru TV během periody. Pouţijeme standardní křivku odběru 
pro bytové domy z normy ČSN 06 0320. 
 
- od 5 do 17 hodin   = 35 % z celkového mnoţství TV 
- od 17 do 20 hodin = 50 % z celkového mnoţství TV 
- od 20 do 24 hodin = 15 % z celkového mnoţství TV 
 
Je nutné podotknout, ţe časové rozdělení odběru TV se můţe výrazně lišit. Záleţí na druhu 
a typu budovy. 
 
d) stanovení křivky odběru a dodávky tepla 
Křivka odběru je to závislost odběru tepla Q2p na čase T během periody jednoho dne. 
Postup je takový, ţe se po celou dobu periody rovnoměrně odebírají tepelné ztráty Q2z, 
které se nanesou od počátku. Dále se na křivce ztrát Q2z nanesou jednotlivé tepelné odběry 
z kaţdého vymezeného úseku. 
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Křivka dodávky tepla je závislost dodávky tepla Q1p do ohřívače po dobu periody. Má 
rovnoměrný průběh od počátku periody, přičemţ musí pokrýt celkové odebrané teplo Q2p. 
Tudíţ křivka Q2p musí být vţdy pod křivkou Q1p, jinak by nastal nedostatek tepla pro ohřev 














      Obr. 4.1 d) Stanovení křivky odběru a dodávky tepla [4] 
 
e) stanovení objemu zásobníku 
Objem zásobníku se stanoví z grafu dodávky tepla a odběru tepla. Po zakreslení křivek do 
společného grafu získáme největší moţný rozdíl mezi křivkami ∆Qmax. Tato veličina 
vyjadřuje nutnou zásobu tepla, ze které se stanoví velikost zásobníku Vz. 
 
Vz =  ∆Qmax / c . (t2 – t1) 
 
f) stanovení tepelného výkonu zdroje tepla 
Výpočet tepelného výkonu zdroje tepla lze vyjádřit z dodávky tepla Q1 a uvaţovaného 
času provozu zdroje tepla τ. 
 
Pz = Q1p / τ 
 




4.2 Dimenzování dle DIN 4708 
Další, u nás méně známou metodu pro výpočet nabízí německá norma DIN 4708. 
Výchozím parametrem je definice takzvaného "jednotkového bytu", ve kterém je uvaţován 
koeficient potřeby N = 1. Koeficient potřeby porovnává násobek N jednotkového bytu       
k posuzované budově. 
 
kde 
N - koeficient potřeby [-], 
n - počet bytů [-], 
p - koeficient obsazenosti, nebo počet osob [-], 








     Obr. 4.2 Tab. 1 Koeficient obsazenosti [4] 
 
Dalším parametrem je definice místa odběru TV. Norma předpokládá pro návrh zásobníku 
TV zohledňovat pouze největší spotřebič TV, který bude v daném bytě pouţíván. 
Rozlišujeme dva druhy vybavenosti. 




































        Obr. 4.2 Tab. 4 Potřeba tepla u různých odběrných zařízení [4] 
 
Jednotkový byt má definovánu jednu normální koupelnovou vanu (1600 mm x 700 mm - 
NB1). Potřeba tepla pro ohřev TV pro jednotkový byt (4 místnosti = > p = 3,5 a vanu NB1) 
je QN = p.wv = 3,5 ∙ 5,82 = 20,37 kWh. S touto hodnotou jsou pak další výpočty 






Při následném výběru velikosti zásobníku je nutné zohlednit následující poţadavky: 
1. Koeficient potřeby vybraného typu zásobníku TV NL musí být minimálně tak velký, jak 
je velký vypočtený koeficient potřeby N, (tj. NL ≥ N). 
2. Tepelný výkon kotle musí být minimálně tak velký, jako je trvalý tepelný výkon QD 
(údaj výrobce zásobníku TV pro teplotní rozdíl při ohřevu 10/45 °C), potřebný k dosaţení 
koeficientu potřeby zásobníku NL. 
3. Bude-li kotel uvaţován jak pro otopnou soustavu, tak i pro ohřev TV, je poţadován 
zvýšený výkon kotle QD = Qbudovy + ΔQTV, kde Qbudovy představuje tepelný výkon pro 
pokrytí nároků tepla (vytápění, vzduchotechnika, apod.) pro budovu. [4] 
5. APLIKACE ZÁSOBNÍKOVHO OHŘEVU NA ZADÁNÍ BP 
 
Zadáním bakalářské práce je rekonstrukce barokní sýpky na pětipodlaţní bytový dům. Jiţ 
v 1NP budou byty a sklepní prostory. Pro tento objekt jsem zvolil způsob ohřevu vody 
plynovým průtokovým ohřívačem (tento kotel bude v kaţdém bytě), který bude téţ 
navrhnut jako zdroj pro vytápění. Úkolem v teoretické části bakalářské práce je si 
vyzkoušet pro tento objekt navrhnout zásobníkový ohřívač dle dvou různých norem, české 
ČSN 06 0320 a německé normy DIN 4708. 
 
5.1 Podle ČSN 06 0320 
a) potřeba teplé vody 
Z výše uvedené normy potřeba TV činí 0,082m3/os za 1 den. Počet osob je 44 a perioda     
1 den. 




b) potřeba tepla 
Q2p = Q2t + Q2z 
Q2t = c . V2p . (t2 – t1) = 1,163 . 3,608 . (55 – 10) = 188,82 kWh 
Q2z = 0,5 . 188,82 = 94,41 kWh 




c) stanovení křivky odběru TV 
- od 5 do 17 hodin   = 35 % z celkového mnoţství TV  
- od 17 do 20 hodin = 50 % z celkového mnoţství TV  
- od 20 do 24 hodin = 15 % z celkového mnoţství TV  
 
d) stanovení křivky odběru a dodávky tepla 
- od 5 do 17 hodin   = 35 % z celkového mnoţství TV = 66,1  kWh 
- od 17 do 20 hodin = 50 % z celkového mnoţství TV = 94,41 kWh 





















V grafu se dostává křivka Q1p mírně pod křivku Q2p, coţ nesmí při návrhu nastat. Mnoţství 
dodávaného tepla se proto musí mírně zvýšit, čímţ se křivka dostane výš. Mírně se nám 





e) stanovení objemu zásobníku 
Z grafu zjistím ∆Qmax = 70,8 kWh 
 
Vz = ∆Qmax / c . (t2 – t1) = 70,8 / (1,163 . 45) = 1,35 m
3
 = 1350 l  
 
f) stanovení tepelného výkonu 
Pz = Q1p / τ = 286,4 / 24 = 11,93 kW 
 
Návrh zásobníkového ohřívače 
Volím nepřímotopný ohřívač OKC 1500 NTR/1MPa, který má objem 1500 l a je doplněný 
elektrickou topnou jednotkou 12kW. Nebo bychom mohli zvolit ohřívač o menším objemu 
a větším výkonu. Pro mé zadání z hlediska absence kotelny nebo technické místnosti je 
tento způsob přípravy teplé vody nevhodný.  
 




n1 = 8 bytových jednotek 
p1 = 3,1 osob 
wv1 = 1,86 kWh 
n2 = 3 bytové jednotky 
p2 = 3,5 osob 
wv2 = 6,51 kWh 
 
N = (8 . 3,1 . 1,86) + (3 . 3,5 . 6,51) / 20,37 = 5,62 
 
Návrh zásobníkového ohřívače 
Podle normy DIN lze navrhnout zásobníkový ohřívač OKC 300 NTR/1MPa s výkonem 
48kW. Tento ohřívač má výkonnostní číslo 8,4. Pro mé zadání z hlediska absence kotelny 






Při návrhu způsobu přípravy teplé vody a volby zdroje pro ohřev je nutné postupovat 
s rozvahou. Jak jiţ bylo zmíněno, pro volbu ohřívače musíme zahrnout další vlivy jako 
například potřebu teplé vody a její časový průběh pro jednotlivé zdroje, druh dostupné 
energie a dispoziční uspořádání objektu. Při návrhu se snaţíme zohlednit ekonomické, 
funkční, ale i estetické aspekty.  
 
V poslední teoretické části jsem měl za úkol aplikovat na své zadání zásobníkový ohřev 
teplé vody. Dimenzování zásobníku jsem provedl podle normy ČSN 06 0320 a DIN 4708. 
Výsledky mi vyšly velice rozdílné. Norma ČSN 06 0320 uvaţuje spotřebu TV na osobu     
a den 82 litrů. Z výsledků dlouhodobého měření se ukázalo, ţe tato hodnota je značně 
nadsazená. Reálná průměrná hodnota se pohybuje okolo 40 – 50 litrů na osobu a den. 
Norma navrhuje rovnoměrnou dodávku tepla po celý den, tím pádem nám vyjde velký 
objem zásobníku při malém výkonu. Německá norma zavádí pojem normální byt, který je 
vybaven vanou, umyvadlem a dřezem. Výsledkem návrhu je takzvané výkonnostní číslo, 
ve kterém je započítán počet obyvatel (podle počtu místností) a vybavenost vanou či 
sprchou. Návrh podle DIN 4708 je vhodný pro bytové domy, u kterých je moţné 
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B1. VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S ANALÝZOU ZADÁNÍ A 
KONCEPČÍM ŘEŠNÍM INSTALACÍ V CELÉ BUDOVĚ A 




Jedná se o rekonstrukci barokní sýpky v obci Zosyň, která bude přestavěna na bytový dům. 
Projekt řeší rozvody vodovodu, plynovodu a připojení na kanalizaci. Jedná se                     
o nepodsklepený objekt o pěti nadzemních podlaţích. Jiţ v 1.NP se nachází byty a sklepní 
prostory. Kaţdé patro je jinak obsazeno třemi byty aţ na páté (podkrovní patro), které je 
spojeno s byty ve 4.NP a tvoří mezonetový byt. Na kaţdou bytovou jednotku počítám čtyři 
obyvatele. 
Na veřejném řadu se nachází sítě technického vybavení. Napojení bude tedy provedeno na 
veřejný vodovod HDPE 100 SDR11 90x8,2, na středotlaký plynovod HDPE 100 SDR11 
50x4,6 a na veřejnou kanalizaci z korugovaného PVC o průměru DN250. 
 
B1.2 Bilance potřeby vody (dle vyhlášky 120/2011 Sb.) 
 
Bytový dům s lokální přípravou teplé vody, celkový počet obyvatel 44 
Součinitel denní nerovnoměrnosti:  kd = 1,5 
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: kh = 2,1 
Specifická potřeba vody:   q = 150 l/os.den 
Průměrná denní potřeba vody:  Qp = n . q = 44 . 100 = 4400 l/den 
Maximální denní potřeba vody:  Qm = Qp . kd = 4400 . 1,5 = 6600 l/den 
Maximální hodinová potřeba vody:  Qh = Qm/24 . kh = 6600/24 . 2,1 = 577,5 l/hod 
Roční potřeba vody:    Qr = Qp . 365 = 4400 . 365 = 1606000 l/rok 




B1.3 Bilance potřeby teplé vody 
 
Potřeba teplé vody:    q = 40 l/os.den 




B1.4 Bilance odtoku odpadních vod 
 
B1.4.1 Splaškové vody 
Součinitel max. hodinové nerovnoměrnosti: kh = 6,78 
Průměrný denní odtok splaškové vody: Qp = n . q = 44 . 100 = 4400 l/den 
Maximální denní odtok splaškové vody: Qm = Qp . kd = 4400 . 1,5 = 6600 l/den 
Maximální hodinový odtok splaškové vody: Qh = Qm/24 . kh = 6600/24 . 6,78 = 1865 l/hod 
Roční odtok splaškové vody:   Qr = Qp . 365 = 4400 . 365 = 1606000 l/rok 




B1.4.2 Dešťové vody 
Souč. odtoku dešťových vod (nepropust. vrstva): C = 1,0 
Odvodňovaná plocha:    A = 422 m2 
Redukovaná plocha:     A = 1,0 . 422 = 422 m2 
Dlouhodobý sráţkový úhrn:    Mělník 527 mm/rok 
Roční mnoţství odváděné dešťové vody:  0,527 . 422 = 222,4 m3/rok 
 
B1.5 Bilance potřeby plynu 
 
Plynový sporák (11 kusů) 
Jednotková potřeba plynu:    1,21 m3/h 
Maximální hodinová potřeba plynu:   11 . 1,21 = 13,31 m3/h 
Jednotková roční potřeba plynu:   85 m3/rok 
Roční potřeba plynu:     11 . 85 = 935 m3/rok 
 
Plynový průtokový kotel VITODENS 222-W (11 kusů) 
Jednotková potřeba plynu:    3,23 m3/h 
Maximální hodinová potřeba plynu:   11 . 3,23 = 35,53 m3/h 
Potřeba plynu na ohřev TV 
Výhřevnost zemního plynu:    33,48 MJ/m3 = 9,3 kWh/m3 
Účinnost kotle: 97,5%    výhřevnost 0,975 . 9,3 = 9,07kWh/m3 
Denní potřeba tepla pro ohřev TV:   25,7 kWh (1 byt) 
Roční potřeba tepla pro ohřev TV:   365 . 25,7 = 9381 kWh 
Roční potřeba plynu na ohřev TV:   9381/9,07 = 1034 m3 (1 byt) 
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Celková roční potřeba plynu na ohřev TV:  1034 . 11 = 11374 m3 (11 bytů) 
 
Potřeba plynu na vytápění 
Počet otopných dnů:     229 
Počet denostupňů: D= d.(tim – tem)   3641 
Tepelné ztráty:     8kW (1 byt) 
Opravný součinitel: ε     0,75 
Roční potřeba plynu na vytápění:   Ev = 24.Qc.ε.D/(ti – te) 
Roční potřeba plynu na vytápění:   16385kWh = 1807 m3/rok(1byt) 
Celková roční potřeba plynu na vytápění:  1807 . 11 = 19877 m3/rok (11 bytů) 
 
Celková roční potřeba plynu:   935 + 11374 + 19877 = 32186 m3/rok 
























B2. VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S NÁSLEDNÝM 




B2.1.1 Dimenzování potrubí kanalizace 
 
Výpočtové odtoky DU [l/s] 
Zařizovací předmět Označení DU DN 
Záchodová mísa WC 2,0 110 
Bidet B 0,5 40 
Umyvadlo U 0,5 40 
Umývátko UM 0,3 40 
Vana VA 0,8 50 
Sprchová mísa se zátkou SM 0,8 50 
Kuchyňský dřez DJ 0,8 50 
Automatická pračka AP 0,8 50 
Myčka nádobí MN 0,8 50 
 
Součinitel odtoku splaškových vod pro bytový dům činí k = 0,5. 
 
B 2.2.1a) Dimenzování připojovacího a odpadního potrubí  
Odpadní potrubí S1 




1 - 2 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
2 - 3 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
2 - 4 0,5 1,6 0,63 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
5 - 6 0,5 0,5 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí 
4 - 6 0,5 1,6 0,63 0,8 1,5 75 svislé odpadní potrubí 
6 - 7 0,5 2,1 0,72 0,8 1,5 75 svislé odpadní potrubí 
8 - 9 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
9 - 10 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
9 - 7 0,5 1,6 0,63 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
11 - 12 0,5 0,5 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí 
7 - 12 0,5 3,7 0,96 0,8 1,5 75 svislé odpadní potrubí 
12 - 13 0,5 4,2 1,02 0,8 1,5 75 svislé odpadní potrubí 
14 - 15 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
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15 - 16 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
15 - 13 0,5 1,6 0,63 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
17 - 18 0,5 0,5 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí 
13 - 18 0,5 5,8 1,20 0,8 1,5 75 svislé odpadní potrubí 
18 - 19 0,5 6,3 1,25 0,8 1,5 75 svislé odpadní potrubí 
20 - 21 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
21 - 22 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
21 - 19 0,5 1,6 0,63 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
23 - 24 0,5 0,5 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí 
19 - 24 0,5 7,9 1,41 0,8 1,5 75 svislé odpadní potrubí 
24 - S2 0,5 8,4 1,45 0,8 1,5 75 svislé odpadní potrubí 
 
Odpadní potrubí S2 




1 - 2 0,5 0,5 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí 
2 - 3 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
2 - 4 0,5 1,3 0,57 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
4 - 8 0,5 1,3 0,57 0,8 1,5 75 svislé odpadní potrubí 
5 - 6 0,5 0,5 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí 
6 - 7 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
6 - 8 0,5 1,3 0,57 0,8 1,5 50 3 připojovací potrubí 
8 - 12 0,5 2,6 0,81 0,8 1,5 75 svislé odpadní potrubí 
9 - 10 0,5 0,5 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí 
10 - 11 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
10 - 12 0,5 1,3 0,57 0,8 1,5 50 3 připojovací potrubí 
12 - 16 0,5 3,9 0,99 0,8 1,5 75 svislé odpadní potrubí 
13 - 14 0,5 0,5 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí 
14 - 15 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
14 - 16 0,5 1,3 0,57 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
16 - S1 0,5 5,2 1,14 0,8 1,5 75 svislé odpadní potrubí 
 
Odpadní potrubí S3 




1 - 2 0,5 0,3 0,27 0,3 0,5 40 3 připojovací potrubí 
3 - 4 0,5 0,5 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí 
4 - 5 0,5 2,5 0,79 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí 
6 - 10 0,5 0,6 0,39 0,6 0,6 50 3 připojovací potrubí 
7 - 9 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
8 - 9 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
9 - 10 0,5 1,6 0,63 0,8 0,8 50 90 připojovací potrubí 
10 - 11 0,5 2,2 0,74 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
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2 - 5 0,5 0,3 0,27 0,3 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
5 - 11 0,5 2,8 0,84 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
11 - 12 0,5 5,0 1,12 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
12 - 13 0,5 0,3 0,27 0,3 0,5 40 3 připojovací potrubí 
14 - 15 0,5 0,5 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí 
15 - 16 0,5 2,5 0,79 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí 
17 - 21 0,5 0,6 0,39 0,6 0,6 50 3 připojovací potrubí 
18 - 20 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
19 - 20 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
20 - 21 0,5 1,6 0,63 0,8 0,8 50 90 připojovací potrubí 
21 - 22 0,5 2,2 0,74 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
12 - 16 0,5 5,3 1,15 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
16 - 22 0,5 7,8 1,40 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
22 - 23 0,5 10,0 1,58 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
23 - 24 0,5 0,3 0,27 0,3 0,5 40 3 připojovací potrubí 
25 - 26 0,5 0,5 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí 
26 - 27 0,5 2,5 0,79 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí 
28 - 32 0,5 0,6 0,39 0,6 0,6 50 3 připojovací potrubí 
29 - 31 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
30 - 31 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
31 - 32 0,5 1,6 0,63 0,8 0,8 50 90 připojovací potrubí 
32 - 33 0,5 2,2 0,74 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
23 - 27 0,5 10,3 1,60 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
27 - 33 0,5 12,8 1,79 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
24 - 27 0,5 15,0 1,94 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
 
Odpadní potrubí S4 




1 - 2 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
2 - 3 0,5 0,5 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí 
2 - 4 0,5 1,3 0,57 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
5 - 6 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
4 - 6 0,5 1,3 0,57 0,8 1,5 75 svislé odpadní potrubí 
6 - 7 0,5 2,1 0,72 0,8 1,5 75 svislé odpadní potrubí 
8 - 9 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
9 - 10 0,5 0,5 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí 
9 - 7 0,5 1,3 0,57 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
11 - 12 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
7 - 12 0,5 3,4 0,92 0,8 1,5 75 svislé odpadní potrubí 
12 - 13 0,5 4,2 1,02 0,8 1,5 75 svislé odpadní potrubí 
14 - 15 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
15 - 16 0,5 0,5 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí 
17 - 18 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
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13 - 18 0,5 5,5 1,17 0,8 1,5 75 svislé odpadní potrubí 
18 - 19 0,5 6,3 1,25 0,8 1,5 75 svislé odpadní potrubí 
19 - 20 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
19 - S4 0,5 7,1 1,33 0,8 1,5 75 svislé odpadní potrubí 
 
Odpadní potrubí S5 




1 - 3 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
2 - 3 0,5 0,3 0,27 0,3 0,5 40 3 připojovací potrubí 
3 - 4 0,5 1,1 0,52 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
5 - 6 0,5 2,0 0,71 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí 
6 - 7 0,5 2,5 0,79 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí 
4 - 7 0,5 1,1 0,52 0,8 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
7 - 8 0,5 3,6 0,95 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
9 - 11 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
10 - 11 0,5 0,3 0,27 0,3 0,5 40 3 připojovací potrubí 
11 - 8 0,5 1,1 0,52 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
12 - 13 0,5 2,0 0,71 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí 
13 - 14 0,5 2,5 0,79 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí 
8 - 14 0,5 4,7 1,08 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
14 - 15 0,5 7,2 1,34 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
16 - 18 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
17 - 18 0,5 0,3 0,27 0,3 0,5 40 3 připojovací potrubí 
18 - 15 0,5 1,1 0,52 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
19 - 20 0,5 2,0 0,71 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí 
20 - 21 0,5 2,5 0,79 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí 
15 - 21 0,5 8,3 1,44 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
21 - 22 0,5 10,8 1,64 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
23 - 25 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
24 - 25 0,5 0,3 0,27 0,3 0,5 40 3 připojovací potrubí 
25 - 22 0,5 1,1 0,52 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
26 - 27 0,5 2,0 0,71 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí 
27 - 28 0,5 2,5 0,79 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí 
22 - 28 0,5 11,9 1,72 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
28 - S5 0,5 14,4 1,90 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
 
Odpadní potrubí S6 




1 - 3 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
2 - 3 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
3 - 5 0,5 1,6 0,63 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
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4 - 5 0,5 0,3 0,27 0,3 0,5 40 3 připojovací potrubí 
5 - 6 0,5 1,9 0,69 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
7 - 8 0,5 0,5 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí 
8 - 9 0,5 2,5 0,79 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí 
10 - 11 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
6 - 9 0,5 1,9 0,69 0,8 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
9 - 11 0,5 4,4 1,05 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
11 - 12 0,5 5,2 1,14 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
13 - 15 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
14 - 15 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
15 - 17 0,5 1,6 0,63 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
16 - 17 0,5 0,3 0,27 0,3 0,5 40 3 připojovací potrubí 
17 - 12 0,5 1,9 0,69 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
18 - 19 0,5 0,5 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí 
19 - 20 0,5 2,5 0,79 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí 
21 - 22 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
12 - 20 0,5 7,1 1,33 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
20 - 22 0,5 9,6 1,55 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
22 - 23 0,5 10,4 1,61 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
24 - 26 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
25 - 26 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
26 - 28 0,5 1,6 0,63 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
27 - 28 0,5 0,3 0,27 0,3 0,5 40 3 připojovací potrubí 
28 - 23 0,5 1,9 0,69 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
29 - 30 0,5 0,5 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí 
30 - 31 0,5 2,5 0,79 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí 
32 - 33 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
23 - 31 0,5 12,3 1,75 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
31 - 33 0,5 14,8 1,92 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
33 - 34 0,5 15,6 1,97 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
35 - 37 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
35 - 36 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
37 - 39 0,5 1,6 0,63 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
38 - 39 0,5 0,3 0,27 0,3 0,5 40 3 připojovací potrubí 
39 - 34 0,5 1,9 0,69 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
40 - 41 0,5 0,5 0,35 0,5 0,5 40 3 připojovací potrubí 
41 - 42 0,5 2,5 0,79 2,0 2,5 110 3 připojovací potrubí 
43 - 44 0,5 0,8 0,45 0,8 0,8 50 3 připojovací potrubí 
34 - 42 0,5 17,5 2,09 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 
42 - 44 0,5 20 2,24 2,0 2,5 110 svislé odpadní potrubí 









B2.2.1b) Dimenzování svodného kanalizačního potrubí, svodného dešťového potrubí 
a kanalizační přípojky 
 
Kanalizační přípojka je jednotná. Vsakování dešťové vody v řešeném případě není moţné. 
Pro jímání dešťové vody bude vybudována podzemní retenční nádrţ o objemu 8,64m3. 
Z této nádrţe bude voda postupně odtékat řízeným odtokem 1 l/s do jednotné kanalizace. 
Ke spojení splaškového svodného a dešťového svodného potrubí dochází v šachtě Š1.  
 
 Svodné potrubí 




S2 - S6´ 0,5 5,2 1,14 0,8 7,3 110 3 PVC KG svodné 
S1 - S5´ 0,5 8,4 1,45 0,8 7,3 110 3 PVC KG svodné 
S5 - S5´ 0,5 14,4 1,90 2,0 7,3 110 3 PVC KG svodné 
S4 - S4´ 0,5 7,1 1,33 0,8 7,3 110 3 PVC KG svodné 
S3 - S3´ 0,5 15,0 1,94 2,0 7,3 110 3 PVC KG svodné 
S6 - S6´ 0,5 20,8 2,28 2,0 7,3 110 3 PVC KG svodné 
S5´- S4´ 0,5 22,8 2,39 2,0 7,3 110 3 PVC KG svodné 
S4 ´- S3´ 0,5 29,9 2,73 2,0 7,3 110 3 PVC KG svodné 
S3´- S2´ 0,5 44,9 3,35 2,0 7,3 110 3 PVC KG svodné 
S6´- S2´ 0,5 26 2,55 2,0 7,3 110 3 PVC KG svodné 
S2´- D4´ 0,5 70,9 4,21 2,0 7,3 110 3 PVC KG svodné 
 
Svodné dešťové potrubí 
Úsek i plocha m2 C Qr Qmax DN Sklon potrubí [%] Poznámka 
D1 - D2´ 0,03 105,6 1,0 3,168 8,4 110 4 PVC KG svodné 
D2 - D2´ 0,03 105,6 1,0 3,168 4,2 110 1 PVC KG svodné 
D2´- D1´ 0,03   1,0 6,336 8,4 110 4 PVC KG svodné 
D4 - D3´ 0,03 105,6 1,0 3,168 8,4 110 4 PVC KG svodné 
D3 - D3´ 0,03 105,6 1,0 3,168 4,2 110 1 PVC KG svodné 
  D3 - Š4  0,03   1,0 6,336 8,4 110 4 PVC KG svodné 
Š4 - D4´ 0,03   1,0 6,336 25,8 160 4 PVC KG svodné 
 
Kanalizační přípojka 




D4´ - S1´ - 4,21 1,0 2,39 34,8 160 7 přípojka PVC KG  




B2.2.1c) Dimenzování retenční nádrže na jímání dešťové odpadní vody 
Nádrţ je dimenzována dle normy ČSN 75 6261 Dešťové nádrţe. Retenční nádrţ je 
















































5 10,9 363,34 4,40 
10 14,9 248,34 5,80 
15 17,4 193,34 6,60 
20 19,1 159,17 7,00 
30 21,4 118,89 7,40 
40 23,2 96,67 7,60 
60 25,6 71,11 7,40 
120 29,7 41,25 5,60 
 
 
Doba trvání sráţky v minutách: tc 
Návrhový úhrn sráţky v mm: hd 
Intenzita deště: i 
Regulovaný odtok: Qo = 1 l/s 
 
Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy: 




Doba prázdnění nádrţe: 
Tpr = 7600s = 2,11 hodin 
Tpr < 72 hodin => VYHOVUJE 
 
Retenční nádrţ je dimenzována na pětiletý čtyřicetiminutový déšť. Z výpočtu vyšel objem 
7,60 m
3
 a doba prázdnění 2,11 hodin. Níţe je retenční nádrţ nadimenzována pomocí 










B2.2.1 Návrh přípravy teplé vody 
(Návrh dle normy ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách, příprava teplé vody, 
navrhování, projektování) 
 
Protoţe se v daném objektu nenachází ţádná technická místnost nebo kotelna je ústřední 
příprava teplé vody nevhodná. Bytové rozvody nejsou nijak rozsáhlé, a proto volím 
skupinovou přípravu teplé vody. V kaţdém bytu je z koupelny přístupný komín pro odtah 
spalin z kotle. Z estetického a prostorového hlediska navrhuji do kaţdého z bytů plynový 
průtokový kotel, který bude slouţit jak pro vytápění, tak pro přípravu teplé vody. 
 
Stanovení výkonu průtokového ohřívače 
 
Q1n = ∑(nv . qv) . s [kW] 
 
nv je počet výtokových zařízení (-)  
qv výkon přítoku jednoho výtokového zařízení (kW)  
s součinitel současnosti (-)  
 
- dřez qV = 15,7 aţ 24,4 kW  
- sprchu qV = 12,0 kW  
- vanu qV = 24,6 kW 
 
Q1n = 1 . 1 . 24,6 = 24,6kW 
 
 
Návrh zdroje tepla pro vytápění a ohřev vody 
Navrhuji plynový průtokový kotel Vitodens 222-W. Tepelné ztráty celého objektu činí cca 
80 kW. To znamená kolem 8kW na jeden byt. Výkon kotle bude vyregulován pro vytápění 
na 8 kW a pro ohřev vody bude mít výkon 24,6 kW. Kotel obsahuje integrovaný 
zásobníček teplé vody o objemu 46 l. Ten bude pokrývat špičkové odběry teplé vody 
v rámci bytu. Jedná se o kondenzační kotel skupiny C (uzavřený). To znamená, ţe 
odebírají spalovací vzduch přímo z volného prostoru a odvádějí spaliny opět přímo do 
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venkovního prostoru. Tyto spotřebiče se označují jako plynové spotřebiče nezávislé na 
vzduchu v místnosti. Komínový systém je od firmy SCHIEDEL. Konkrétně systém 
MULTI, určený pro odvod spalin od více uzavřených plynových spotřebičů. Tento systém 
je určen pro odvod spalin od maximálně deseti kotlů. 
Technické parametry kotle viz příloha B 2.4. 
 
B2.2.2 Dimenzování potrubí vnitřního vodovodu 
Potrubí vnitřního vodovodu je dimenzováno zjednodušenou metodou dle normy           
ČSN EN 806-3. Poţární vodovod je dimenzován dle normy ČSN 75 5455. Vnitřní 
vodovod je navrţen z PPR PN20, poţární vodovod z pozinkované oceli. 
 
Dimenzování vnitřního vodovodu studené a teplé vody 
 
Posouzení: 
pdis ≥ pminFl + ∆pe + ∆pWM + ∆pAp + ∆ppříp + ∆pvv    
pdis =    470 kPa 
pminFl =   100 kPa 
∆pe = 10,8m =  108 kPa 
∆pWM =     12 kPa  podruţný vodoměr 
       20 kPa  domovní vodoměr 
∆pAp =     35 kPa 
∆ppříp = R . (L+∑Le) = 0,844 . (4+2,4+2.0,3+2.0,4+7,4+6,6) 
∆ppříp =   18,4 kPa 




470 ≥ 100 + 108 + 32 + 35 + 18,4 + 150 
 



















Dimenzování a posouzení požárního vodovodu 
Posouzení: 
pdis ≥ pminFl + ∆pe + ∆pWM + ∆pAp + ∆ppříp + ∆pvv    
pminFl =   200 kPa 
∆pe = 11,5m =  115 kPa 
 
470 ≥ 200 + 115 + 20 + 18,4 + 34,1 





Dimenzování vodovodní přípojky 
 
Součet výtokových jednotek  LU = 138 
Nejvyšší jednotlivá hodnota  LU = 4 
Výpočtový průtok   Qd = 1,33 l/s 
 
































B2.2.3 Návrh vodoměrů 
Při návrhu se vycházelo z technických podkladů výrobce a dimenzování potrubí studené    




Elster MNR, 6 m
3
/h, DN25 
Qmin,v = 30 l/h = 0,083 l/s 




Posouzení na minimální průtok: 
Qmin,v < Qmin 
Qmin = 0,1 l/s 
0,083 l/s < 0,1 l/s => VYHOVUJE 
 
Posouzení na maximální průtok: 
Qd < Qmax 
Výpočtový průtok:     Qd = 1,33 l/s = 4,79 m
3
/h 











Elster MNR, 2,5 m
3
/h, DN20 
Qmin,v = 18 l/h = 0,005 l/s 




Posouzení na minimální průtok: 
Qmin,v < Qmin 
Qmin = 0,1 l/s 






Posouzení na maximální průtok: 
Qd < Qmax 
Výpočtový průtok:     Qd = 0,6 l/s = 2,16 m
3
/h 










Určení tlakových ztrát vodoměrů 
Tlakové ztráty byly určeny dle grafu výrobce. Byty mají různý průtok, proto ztráty              
u podruţných vodoměrů budou odlišné. V bytech A je průtok 0,6 l/s ve všech ostatních je 
průtok 0,43 l/s. U hlavního vodoměru činí výpočtový průtok 1,33 l/s. 
 
 
Graf tlakových ztrát 
Obr. 2.2.3 Graf tlakových ztrát vodoměrů 
 
Tlaková ztráta hlavního vodoměru 6 m3/h, průtok Qd = 4,79 m
3/h ztráta 20kPa. 
Tlaková ztráta podruţného vodoměru 2,5 m3/h, průtok Qd = 2,16 m
3/h ztráta 12kPa. 
Tlaková ztráta podruţného vodoměru 2,5 m3/h, průtok Qd = 1,55 m














































B2.3.1 Dimenzování vnitřního plynovodu 
Vnitřní plynovod má za úkol přivést zemní plyn k umístěným spotřebičům. V kaţdém bytě 
je osazen plynový sporák a plynový průtokový kotel. Dimenzování vnitřního plynovodu je 
provedeno od regulátoru plynu. Plynovodní řad je středotlaký z materiálu HDPE 100 




Plynový sporák V1 = 1,21 m
3
/h 




Redukovaný odběr plynu  Vr = V1 . K1 + V2 . K2 + V3 . K3 + V4 . K4 
 
Koeficient současnosti   K1 = n
-0,5
 




Tlaková ztráta leţatého potrubí: ∆pl = ∆pc/(L + ∑Le) 
     ∆pl = 100/(16,9 + 10,5) 
     ∆pl = 3,65 Pa/m 
 
Tlaková ztráta stoupacích potrubí: ∆ps = 2 Pa/m 






























B2.3.2 Dimenzování STL přípojky 
Středotlaké přípojka je napojena na stávající řad HDPE 100 SDR11 50x4,6. Přípojka bude 
téţ z materiálu HDPE 100 SDR11. 
 
Počáteční pracovní přetlak plynu pz = 100 kPa 
Koncový pracovní přetlak plynu pk =  95 kPa 
Délka přípojky   L = 8,4 m 
Objemový průtok plynu  Q = 31,97 m3/h 
Plynová konstanta zemního plynu K = 13,8 
 
Výpočet průřezu přípojky 
 
 
𝐷 = 𝐾.  
𝑄1,82 .𝐿
(𝑝𝑧 + 100)2 − (𝑝𝑘 + 100)2
4,8
= 13,8  
13,971,82 ∗ 8,4





Návrh: HDPE 100 SDR11 32x3 
 
 
Posouzení na rychlost proudění v přípojce 
 
 










Z výpočtu průřezu by bylo moţné navrhnout přípojku 25x3 mm, ale ta by nevyhověla na 




B2.3.3 Návrh regulátoru tlaku plynu 
 
Vstupní objemový průtok Q = 31,97 m3/h 
Vstupní tlak ≈ 0,1 MPa 
 
Graf regulátoru tlaku plynu 
Obr. 2.3.3 Graf regulátoru tlaku plynu 
 
Výstupní tlak = 1,55 kPa 
 




Vstupní tlak:  Pe = aţ 6 bar 
Výstupní tlak:  Pr = 15 – 70 mbar 











B2.3.4 Posouzení umístění plynových spotřebičů 
 
Posouzení plynových sporáků 
V kaţdém bytě je umístěn plynový sporák značky MORA s průtokem plynu 1,21 m3/h. 
Posouzení provedu na nejmenší objem místností, které se nachází ve 4NP. Pro byt A jsou 
to místnosti A 4.02 a 4.03. Pro byt B a C jsou to místnosti se stejným označením. 
 
Posouzení na nejmenší poţadovaný objem 
 
Vmin = 20 m
3
 < 96,0 m
3
 byt A (4.02 a 4.03) => VYHOVUJE 
    96,6 m
3
 byt B (4.02 a 4.03) => VYHOVUJE 
    84,2 m
3
 byt C (4.02 a 4.03) => VYHOVUJE 
 
 
Posouzení na výměnu vzduchu v místnosti 
Součinitel spárové průvzdušnosti  i = 1,9 . 10-4 m2/s.Pa0,67 
Délka spár    L 
Objem místnosti   V 
 
Byty A 
n = 3600 . i . L . ∆p0,67/V = 3600 . 1,9.10-4 . 6,0 . 4/20 = 0,82 < 1,0 NEVYHOVUJE 
 
Byty B 
n =  3600 . i . L . ∆p0,67/V = 3600 . 1,9.10-4 . 9,0 . 4/20 = 1,2 > 1,0 VYHOVUJE 
 
Byty C 
n =  3600 . i . L . ∆p0,67/V = 3600 . 1,9.10-4 . 6,0 . 4/20 = 0,82 < 1,0 NEVYHOVUJE 
 
 
Posouzení na výměnu vzduchu v místnosti infiltrací je nevyhovující pro byty A (v 1NP, 
2NP a 3NP) a pro byty C (v 2NP, 3NP a 4NP). Aby byla zajištěna poţadovaná výměna 





B2.4 Příloha k části B2 
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Akce:  Rekonstrukce barokní sýpky na bytový dům 
 
Místo:  obec Zlosyň, parc. č. 47/1, okres Mělník 
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Jedná se o rekonstrukci barokní sýpky v obci Zosyň, která bude přestavěna na bytový dům. 
Projekt řeší kanalizaci, vnitřní vodovod, plynovod a jejich přípojky. Jedná se                      
o nepodsklepený objekt o pěti nadzemních podlaţích. Jiţ v 1.NP se nachází byty a sklepní 
prostory. Kaţdé patro je jinak obsazeno třemi byty aţ na páté (podkrovní patro), které je 
spojeno s byty ve 4.NP a tvoří mezonetový byt. Jako podklad pro vypracování byla 
poskytnuta výkresová dokumentace stavební části objektu a situace. 
 
Při provádění stavby je nutné dodrţet podmínky obecního úřadu, stavebního úřadu             
a zásady bezpečnosti práce. 
 
C1.2 BILANCE POTŘEB 
 
Potřeba vody 
Předpoklad:     44 osob 
Průměrná denní potřeba vody:  Qp = n . q = 44 . 100 = 4400 l/den 
Maximální denní potřeba vody:  Qm = Qp . kd = 4400 . 1,5 = 6600 l/den 
Maximální hodinová potřeba vody:  Qh = Qm/24 . kh = 6600/24 . 2,1 = 577,5 l/hod 
Roční potřeba vody:    Qr = Qp . 365 = 4400 . 365 = 1606000 l/rok 




Potřeba teplé vody 
Potřeba teplé vody:    q = 40 l/os.den 




C1.3.1 Kanalizační přípojka 
Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné stoky DN 250 z korugovaného PVC. Pro 
odvod dešťových i splaškových vod z budovy bude vybudována nová kanalizační přípojka 
z materiálu PVC KG DN 160. Průtok odpadních vod přípojkou činí 2,39 l/s. Přípojka bude 
na stoku napojena jádrovým vývrtem. Hlavní vstupní šachta je od firmy WAVIN typu 
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TEGRA průměru 1000mm s poklopem o průměru 600mm. Šachta bude umístěna na 
soukromém pozemku vedle domu. (viz. situace) 
 
C1.3.2 Vodovodní přípojka 
Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená 
z HDPE 100 SDR11 40x3,7 mm. Napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu před 
objektem. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení jeho 
provozovatele pohybuje v rozmezí 0,47 aţ 0,50 MPa. Výpočtový průtok přípojkou určený 
podle ČSN EN 806-3 činí 1,33 l/s. Vodovodní přípojka bude na veřejný řad z materiálu 
HDPE 100 SDR 11 90x8,2 mm napojena navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou 
a poklopem. Vodoměrová souprava s vodoměrem DN 25 a hlavním uzávěrem vody bude 
umístěna v typové betonové vodoměrné šachtě 900x1200x2220 mm vně objektu v zeleném 
pásu. (viz. situace) 
 
Potrubí přípojky bude uloţeno na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno pískem 
do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude poloţen signalizační vodič. Ve 
výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu poloţí výstraţná fólie. 
 
C1.3.3 Plynovodní přípojka 
Do objektu bude zemní plyn přiveden novou STL plynovodní přípojkou z potrubí HDPE 
100 SDR11 32x3 mm podle ČSN EN 12007 a TPG 702 01. Redukovaný odběr plynu 
přípojkou činní 31,97 m3/h. Nová přípojka bude napojena na stávající STL HDPE 
plynovodní řad 50x4,6 mm. Hlavní uzávěr plynu a regulátor tlaku plynu FRANCEL R/72 
budou umístěny ve skříni o rozměrech 600x600x250 mm na fasádě objektu. Skříň bude 
opatřena ocelovými dvířky s nápisem PLYN, větracími otvory dole i nahoře a uzávěrem na 
trojhranný klíč. 
 
Potrubí přípojky bude uloţeno na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno pískem 
do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude poloţen signalizační vodič. Ve 







C1.4 VNITŘNÍ KANALIZACE 
 
Kanalizace odvádějící odpadní vody z nemovitosti bude napojena na kanalizační přípojku 
vedenou do stoky (viz. situace). Průtok odpadních vod přípojkou činí 2,39 l/s.  
 
Svodná potrubí povedou v zemi pod podlahou 1. NP a pod terénem vně domu. V místě 
napojení hlavního svodného potrubí na přípojku bude zřízena hlavní vstupní šachta 
WAVIN TEGRA ø1000 mm s poklopem ø600mm.  
 
Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním prostředím         
a povedou v instalačních přizdívkách. Připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách 
předstěnových instalací a pod omítkou. Pro napojení praček a myček budou osazeny 
zápachové uzávěrky HL 406. Pro odvod kondenzátu z kotlů budou osazeny zápachové 
uzávěrky HL 21. 
 
Dešťová odpadní potrubí budou vnější vedená po fasádě a budou v úrovni terénu opatřena 
lapači střešních splavenin HL 600. Pro jímání dešťové vody bude vybudována podzemní 
retenční nádrţ o objemu 8,64m3. Z této nádrţe bude voda postupně odtékat řízeným 
odtokem 1 l/s do jednotné kanalizace. Ke spojení splaškového svodného a dešťového 
svodného potrubí dochází v šachtě Š1. (viz. situace) 
 
Vnitřní kanalizace bude odpovídat ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760. 
 
Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG uloţené na pískovém loţi 
tloušťky 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. Splašková 
odpadní, větrací a připojovací potrubí budou z polypropylenu HT a budou upevňována ke 
stěnám kovovými objímkami s gumovou vloţkou. Dešťová odpadní potrubí budou do 
výšky 1,5 m nad terénem provedena z litinové trouby upevněné nad terénem a pod hrdlem 








C1.5 VNITŘNÍ VODOVOD 
 
Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody (viz situace). Výpočtový 
průtok přípojkou určený podle ČSN EN 806-3 činí 1,33 l/s. Vodoměr a hlavní uzávěr 
vnitřního vodovodu budou umístěny v betonové vodoměrné šachtě o rozměrech 
900x1200x2220 mm umístěné vně objektu. Hlavní uzávěr objektu bude umístěn na 
přívodním potrubí v místnosti 1.01 v 1NP. Podruţné vodoměry pro studenou vodu budou 
umístěny v sestavě pod kotlem. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad 
se podle sdělení jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,47 aţ 0,50 MPa. 
 
Hlavní přívodní leţaté potrubí od vodoměrové šachty do domu povede v hloubce 1,66 m 
pod terénem vně domu a do domu vstoupí ochrannou trubkou z podlahy. V domě bude 
leţaté potrubí vedeno jako zavěšené pod stropem v 1NP. 
 
Stoupací potrubí povede ve dráţce ve zdivu a v přizdívce. Podlaţní rozvodná a připojovací 
potrubí budou vedena v přizdívkách předstěnových instalací a pod omítkou. 
 
Teplá voda pro kaţdý byt bude připravována plynovým průtokovým kotlem Vitodens    
222-W. Teplá voda bude připravována průtokem způsobem a při odběrových špičkách 
bude vyuţit malý integrovaný zásobníček o objemu 46 l. Závěsné kotle budou umístěny 
v koupelnách kaţdého bytu. Na přívodu studené vody do kotle bude kromě uzávěru osazen 
ještě kulový kohout s odvodněním, zpětný ventil, výpustný kohout, manometr a pojistný 
ventil. 
 
Vodovod obsahuje také poţární hydranty. Ty jsou umístěny v 2NP a 4 NP. Poţární 
vodovod je od vodovodu pitné vody oddělen pomocí ochranné jednotky EA. Poţární 
vodovod je navrţen podle ČSN 75 5455 a bude zhotoven z pozinkované oceli. 
 
Vnitřní vodovod je navrţen podle ČSN EN 806-2 a bude odpovídat ČSN 73 6660. 
 
Materiálem potrubí uvnitř domu bude PPR, PN 20. Potrubí vně domu vedené pod terénem 
bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. Svařovat je moţné pouze plastové potrubí ze 
stejného materiálu od jednoho výrobce. Pro napojení výtokových armatur budou pouţity 
nástěnky připevněné ke stěně. Spojení plastového potrubí se závitovou armaturou musí být 
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provedeno pomocí přechodky s mosazným závitem. Volně vedené potrubí uvnitř domu 
bude ke stavebním konstrukcím upevněno kovovými objímkami s gumovou vloţkou. 
Potrubí vedené v zemi bude uloţeno na pískovém loţi tloušťky 150 mm a obsypáno 
pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Jako uzavírací armatury budou pouţity 
mosazné kulové kohouty s atestem na pitnou vodu. 
 
Jako tepelná izolace bude pouţita návleková izolace MIRELON tloušťky 20 mm. 
 
C1.6 DOMOVNÍ PLYNOVOD 
 
Plynový sporák,      1,21 m3/h 11 ks 
Plynový průtokový kotel Vitodens 222-W, 24,6 kW,  3,23 m3/h 11 ks 
 
Plynové turbokotle s uzavřenou spalovací komorou budou umístěny v koupelnách kaţdého 
bytu. Sání vzduchu pro spalování a odkouření bude provedeno přes komín SCHIEDEL 
MULTI ø 250 mm. Montáţ turbokotle musí být provedena podle návodu výrobce a ČSN 
33 2000-7-701. Sporáky budou umístěny v kuchyních o objemu 84,2 m3 (nejmenší). Okna 
kuchyně musí i při uzavřeném stavu zajistit výměnu vzduchu alespoň 20 m3/h. K tomuto 
účelu musí být okna opatřena větrací štěrbinou.  
Domovní plynovod bude proveden dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01. Hlavní uzávěr           
a plynoměr bude umístěn ve skříni na fasádě objektu (viz plynovodní přípojka) 
v uzamykatelné skříňce o rozměrech 600x600x250 mm. Plynoměry GALLUS G4 pro 
kaţdý byt jsou umístěny na chodbách 1.01, 2.01, 3.01 a 4.01 ve skříních o rozměrech 
470x615x250 mm. Leţaté rozdělovací potrubí bude vedeno pod terénem vně domu a 
uvnitř domu pod stropem nebo ve dráţkách ve zdivu. Prostupy volně vedeného potrubí 
zdmi budou řešeny pomocí ochranných trubek. Potrubí pod omítkou nesmí být uloţeno do 
agresivního materiálu. Stoupací potrubí bude vedeno ve dráţkách ve zdivu. 
Materiálem potrubí plynovodu uvnitř domu bude ocelové závitové potrubí spojované 
svařováním. Potrubí vedené v zemi vně domu bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. 
Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke stavebním konstrukcím upevňováno ocelovými 
objímkami. Potrubí vedené v zemi bude uloţeno na pískovém loţi tloušťky 150 mm           
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a obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Jako uzávěry budou pouţity 
kulové kohouty s atestem na zemní plyn. Před uvedením plynovodu do provozu musí být 
provedena zkouška pevnosti a těsnosti podle ČSN EN 1775 a TPG 704 01 a výchozí revize 
odběrného plynového zařízení podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. Po provedení zkoušek 
pevnosti a těsnosti bude potrubí natřeno ţlutým lakem. 
C1.7 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
 
Budou pouţity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě zařizovacích 
předmětů. Záchodové mísy budou závěsné s podmítkovou splachovací nádrţí firmy JIKA. 
Horní okraj mísy je 400 mm nad čistou podlahou. U umyvadel, umývátek a dřezů budou 
pouţity stojánkové směšovací baterie. Sprchové baterie a vanové baterie budou nástěnné. 
Automatická pračka a myčka nádobí bude k vodovodnímu a kanalizačnímu potrubí 
připojena přes soupravu HL 406. Kondenzát z kotle bude odváděn přes zápachovou 
uzávěrku HL 21. Hadička od kotlů nesmí být těsně spojena s kalichem HL 21.  
 
Smějí být pouţity jen výtokové armatury zajištěné proti zpětnému nasátí vody podle ČSN 
EN 1717. 
 
C1.8 ZEMNÍ PRÁCE 
 
Pro přípojky a ostatní potrubí uloţená v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 1 m. Tam, kde 
bude potrubí uloţeno na násypu je třeba tento násyp předem dobře zhutnit. Při provádění je 
třeba dodrţovat zásady bezpečnosti práce. Výkopy o hloubce větší neţ 1,0m je nutno paţit 
příloţným paţením. Výkopy je nutno ohradit a označit. Případnou podzemní vodu je třeba 
z výkopů odčerpávat. Výkopek bude po dobu výstavby uloţen podél rýh, přebytečná 
zemina odvezena na skládku.  Před prováděním zemních prací je nutno, aby provozovatelé 
všech podzemních inţenýrských sítí tyto sítě vytyčili (u provozovatelů objedná investor 
nebo dodavatel stavby). Při kříţení a souběhu s jinými sítěmi budou dodrţeny vzdálenosti 
podle ČSN 73 6005, normy ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2160, ČSN 
33 3301 a podmínky provozovatelů těchto sítí. Při zjištění nesouladu polohy sítí 
s mapovými podklady získanými od jejich provozovatelů, je nutná konzultace 
s příslušnými provozovateli. Výkopové práce v místě kříţení a souběhu s jinými sítěmi je 
nutno provádět ručně a velmi opatrně bez pouţití pneumatického, bateriového nebo 
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motorového nářadí, aby nedošlo k poškození kříţených sítí. Obnaţené kříţené sítě je při 
zemních pracích nutno zabezpečit proti poškození. Před zásypem výkopů budou 
provozovatelé obnaţených inţenýrských sítí přizváni ke kontrole jejich stavu. O této 
kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Loţe a obsyp kříţených sítí budou 
uvedeny do původního stavu. 




V Brně dne 16. 5. 2012      Vypracoval: Aleš Ivan 







WC Záchodová mísa keramická závěsná s hlubokým splachováním 11 
  Jika LYRA PLUS 823380 barva bílá   
  Instalační prvek pro závěsnou záchodovou mísu pro předezdění   
  Ovládací tlačítko k instalačnímu prvku   
  2x podpěra pro instalační prvek   
  Záchodové sedátko plastové LYRA PLUS barva bílá   
B Bidet keramický závěsný Jika LYRA PLUS 830381 barva bílá 11 
  Podomítkový modul Jika ZBI pro bidety se samonosným rámem   
  Bidetová stojánková páková baterie Jika LYRA PLUS 341281   
  2x rohový ventil pochromovaný DN 15   
AP, MN Zápachová uzávěrka pro automatickou pračku (myčku) podomítková 22 
  
Výtokový ventil na hadici DN 15 pochromovaný se zpětným a 
zavzdušňovacím ventilem - HL 406   
U Umyvadlo keramické bílé Jika LYRA PLUS 50x41cm 814381 11 
  Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá   
  Baterie umyvadlová stojánková pochromovaná jednopáková   
  Baterie umyvadlová stojánková pochromovaná jednopáková   
  2x rohový ventil pochromovaný DN 15   
UM Umývátko keramické bílé Jika CUBITO 45x34cm 811422 11 
  Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá   
  Baterie umyvadlová stojánková pochromovaná jednopáková   
  2x rohový ventil pochromovaný DN 15   
VA Akrylátová vana bílá rohová Teiko NAXOS 1400x1400mm 4 
  Zápachová uzávěrka vanová plastová bílá   
  Baterie vanová nástěnná s ruční sprchou   
  Držák ruční sprchy nastavitelný   
  Krycí dvířka plastová bílá 300x300   
DJ Dřez jednodílný vestavný do kuchyňské linky s odkapávačem 11 
  Zápachová uzávěrka dřezová plastová bílá   
  Baterie stojánková dřezová pochromovaná jednopáková   
  2x rohový ventil pochromovaný DN 15   
SM Sprchovací vanička plastová bílá samonosná 1500x1300mm 5 
  Zástěna prosklená bílá s vyklápěcími dveřmi   
  Zápachová uzávěrka vanová plastová bílá   
  Baterie sprchová nástěnná s ruční sprchou   
  Držák ruční sprchy nastavitelný   
 
 
SM2 Sprchovací vanička plastová bílá samonosná 1300x1100mm 2 
  Zástěna prosklená bílá s vyklápěcími dveřmi   
  Zápachová uzávěrka vanová plastová bílá   
  Baterie sprchová nástěnná s ruční sprchou   



























Bakalářská práce byla zpracována v jejím zadaném rozsahu a snaží se komplexně řešit 
problematiku ZTI v daném objektu. V teoretické části A jsem je zabýval různými způsoby 
přípravy teplé vody a vyzkoušel jsem si navrhnout zásobník pro ústřední přípravu teplé 
vody. Výpočtová část B byla rozdělena na části B1, jež uvádí především bilance 
jednotlivých potřeb pro zadaný objekt, a část B2, která řeší výpočty jednotlivých instalací. 
Projektová část C je vypracována na úrovni projektu pro provedení stavby a řeší rozvody 
kanalizace, vodovodu a plynovodu. Tato část obsahuje též technickou zprávu a legendu 
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Normy a vyhlášky 
ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotnětechnické a plynovodní instalace 
[1] ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování           
a projektování 
ČSN EN 806-1 až 3 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 
ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 6261 Dešťové nádrže 
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 











SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
ZTI – zdravotnětechnické instalace 
TV – teplá voda 
TUV – teplá užitková voda 
KK – kulový kohout  
VK – vypouštěcí kohout 
ZV – zpětný ventil 
PV – pojistný ventil 
KKO – kulový kohout s odvodněním 
HUP – hlavní uzávěr plynu 
STL – středotlak 
DN – jmenovitý průměr 
PVC – polyvinylchlorid 
PP – polypropylen 
HDPE – high density polyethylene 
kd – součinitel denní nerovnoměrnosti 
kh – součinitel hodinové nerovnoměrnosti 
∑DU – součet jmenovitých odtoků 
tim – průměrná vnitřní výpočtová teplota 
tem – průměrná venkovní teplota během otopného období 
 
Zkratky používané ve výkresech jsou vysvětleny přímo ve výkresech. Zkratky pro 
označení zařizovacích předmětů jsou uvedeny v části C6 Legenda zařizovacích předmětů. 
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